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Sažetak: Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske podnesena je patentna prijava Inteligentni 
odjevni predmet s aktivnom termoregulacijskom zaštitom pod oznakom P20030727. Na temelju svjedodžbe o pravu 
prvenstva predana je patentna prijava u World Intellectual Property Organization. 
 
1. Uvod 
Inteligentni odjevni predmet s aktivnom termičkom zaštitom izrađen je u Zavodu za odjevnu tehnologiju Tekstilno-
tehnološkog fakulteta. Do sada se u tehnici i tehnologiji proizvodnje odjeće nije koristila integracija elektroničkih 
komponenata kao temperaturnih osjetila na i/ili unutar odjevnog predmeta, pretvornika, mjernih pojačala, sklopova i 
regulacijskih sustava u odjeću s ciljem automatske toplinske zaštite. Ovim izumom stanje tehnike na tom području se 
bitno promijenilo.   
 
2. Opis patentne prijave 
Na temelju Zakona o patentu [1], na zahtjev podnositelja prijave Inteligentni odjevni predmet s aktivnom termičkom 
zaštitom, izdana je svjedodžba o pravu prvenstva, sl. 1, koje je stečeno datumom podnošenja prijave patenta, te je 
predana patentna prijava u World Intellectual Property Organization (WIPO) pod nazivom Intelligent article of clothing 






Sl. 1 Svjedodžba o pravu prvenstva za patentnu prijavu 
P2003727A 
Sl. 2 Prva svjetska patentna prijava iz inteligentne odjeće 
 
Na sl. 3 prikazano je šest varijanti termičke zaštite koja se postiže različitim kombinacijama aktiviranja zračnih brtvenih 
komora na istom odjevnom predmetu. Slika 3a) prikazuje inteligentni odjevni predmet s aktivnom termičkom zaštitom 
kada nije aktivirana niti jedna brtvena komora. Toplina tijela odvodi se kondukcijom i konvekcijom s najizraženijim 
efektom dimnjaka. Slika 3b) prikazuje inteligentni odjevni predmet s aktivnom termičkom zaštitom kada je aktivirana 
samo donja pojasna brtvena komora. To predstavlja minimalnu termičku zaštitu jer je odvođenje topline kondukcijom 
ostalo praktički jednako, a konvekcijom je smanjena. Slika 3c) prikazuje inteligentni odjevni predmet s aktivnom 
termičkom zaštitom kada je aktivirana samo ramena brtvena komora. Odvođenje topline konvekcijom ne postoji, a 
kondukcijom je smanjeno.  
 
a)                                               b)                                               c) 
 
d)                                               e)                                               f) 
 
Sl. 3 Inačice termičke zaštite koje se postižu različitim kombinacijama aktiviranja zračnih termoizolacijskih komora 
Slika 3d) prikazuje inteligentni odjevni predmet s aktivnom termičkom zaštitom kada je aktivirana donja pojasna i 
ramena brtvena komora. U tom slučaju postoji samo smanjeno odvođenje topline kondukcijom. Slika 3e) prikazuje 
inteligentni odjevni predmet s aktivnom termičkom zaštitom kada su aktivirane samo prsne i leđne brtvene komore. U 
tom slučaju postoji smanjeno konvekcijsko i kondukcijsko odvođenje topline. Slika 3f) prikazuje inteligentni odjevni 
predmet s aktivnom termičkom zaštitom kada su aktivirane sve brtvene komore i kada je uspostavljena maksimalna 
termička zaštita, jer je potpuno onemogućen efekt dimnjaka. 
4. Zaključak 
U radu su prikazane inačice termičke zaštite koje se postižu različitim kombinacijama aktiviranja zračnih 
termoizolacijskih komora inteligentnog odjevnog predmeta s termičkom zaštitom a koju je podnesena patentna 
prijava u WIPO. Zbog nedostatka financijskih sredstava nije se provela patentna zaštita u potpunosti. 
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